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Montélimar – 27 chemin des
Catalins
Opération préventive de diagnostic (2020)
Frédérique Thiercelin-Ferber
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thiercelin-Ferber F. 2020 : Thiercelin-Ferber Montélimar (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 
27 chemin des Catalins, rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Quatre tranchées ont été effectuées sur la parcelle faisant l’objet d’une prescription
archéologique.  11 %  du  terrain  accessible  a  été  sonde ́,  sans  qu’aucun  indice  d’une







Année de l’opération : 2020
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